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Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup
penjagaan, pengaturan, pengawalan polri, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Salain itu
satlantas juga melayani masyarakat dalam melakukan pembuatan dan perpanjangan SIM,  sistem
perpanjangan SIM yang ada pada satuan lalu lintas kota pati masih menggunakan prosedur manual dengan
menggunakan formulir registrasi, proses ini yang membutuhkan waktu yang lama sehingga sering terjadi
antrian panjang. Dalam membangun sistem ini penulis menggunakan metode Web Enginering, dari
penulisan tugas akhir ini menghasilkan sebuah sistem perpanjangan masa berlaku surat ijin mengemudi
(SIM) online. Agar pemohon dapat melakukan pendaftaran perpanjangan masa berlaku SIM kapanpun
dimanapun berada, juga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data yang dibutuhkan oleh Satuan Lalu
Lintas Kota Pati.
Kata Kunci : Perpanjangan surat ijin mengemudi (SIM), metode Web Enginering, Sistem
perpanjangan SIM Online.
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Traffic is an element which executes police duties includes surveillance, regulation, national police escort,
community education and traffic engineering. In addition, the traffic unit also serves the community in doing
the manufacture and driving license renewal, driving license renewal system that existed at the city's traffic
unit starch still using manual procedures by using the registration form. This process takes a long time, it
makes long queues. In building this system, the author using the Web Engineering, based on this thesis
resulted in a system of renewal of driving license ( Driving License ) online, so the applicant can submit
renewal of driver's license whenever , wherever located , as well as to improve the quality of data which is
required by the Traffic Unit inPati .
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